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 یداسا ییبیویؿ تیتشک کی يیذساصیّ لیكٌ
تَخِ اػت کِ ثِ ؿکل  قبثل ذاًتیاکؼ یّب یظگیٍ
ٍ  یکـبٍسص ،ییداسٍ ،ییبیویؿ غیدس صٌب یا گؼتشدُ
 قی). ع1( شدیگ یاػتلبدُ قشاس ه هَسد یـگبّیآصهب
 ک،یتیّوَل یخًَ  کن شیًظ یاص ػَاسض خبًج یؼیٍػ
 ،یاختلالات کجذ ،یآهبػ یّب ٍاکٌؾ ،یپَکؼیّ
 ضیٍ ً ويیٍ خَد ا یهشکض یدػتگبُ ػصج ،یَیلک
دس  ظُیٍ  سا ثِ تیتشک يیا ییکبسثشد داسٍ ّب یویثذخ
 چکیده:
ٍ اسپزهبتَصًش  ضِيث یعيدر عولکزد عج یضٌبس تيآس زاتييخَى هَخت تغ بىیکبّص خز سهيٌِ ٍ ّدف:
آّي در  یّب  َىی صیقزهش ٍ ثِ دًجبل آى افشا یّب گلجَل شياس ل یضدُ ًبض آّي آساد یّب َىی ييّوچٌ ؛ضَد یه
لذا در هغبلعِ  ؛گزدد هثل ديعولکزد دستگبُ تَلٍ اختلال در  َيداتيَخت استزس اکسهوکي است ه ضِيثبفت ث
قزهش  یّب  گلجَل ِیّوزاُ ثب تدش یخًَ کن ظیدر ضزا C ييتبهیٍ ٍ بلیاستفبدُ ّوشهبى صل رٍ یحبضز اثز هحبفظت
 قزار گزفت. یهَرد ثزرس
ضدًد کِ ضبهل  نيگزٍُ تقس 4ثِ  یگزه 52تب  02سز هَش ثبلغ  23تعداد  ،یتدزثی هغبلعِ  يیدر ا :یثزرس رٍش
 يیدراسيّ ليگزٍُ فٌ ،یصَرت داخل صفبق ثِ تزيل یليه 0/2ثب دٍس  یَلَصیشيکٌٌدُ سزم ف بفتیگزٍُ کٌتزل در
 ،یصَرت داخل صفبق گزم ٍسى ثدى ثِ 001ّز  یثِ اسا گزم یليه 6 شاىي) ثِ هZHP( يیدراسيّ ليکٌٌدُ فٌ بفتیدر
ثب  بلیٍ صل رٍ یصَرت داخل صفبق ثِ لَگزميثز ک گزم  یليه 052ثب دٍس  C ييتبهیّوزاُ ثب ٍ يیراسديّ ليگزٍُ فٌ
ثَدًد. پس  C ييتبهیّوزاُ ثب ٍ بلیکٌٌدُ صل رٍ بفتیٍ گزٍُ در یصَرت خَراک ثِ لَگزميثز ک گزم  یليه 001دٍس 
) ٍ هبلَى CAT( تبم یداًتياکسی آًت تيفظز یٍ سغَح سزه  یآٍر قلت خوع قیخَى اس عز یّب رٍس ًوًَِ 53اس 
 ،یهبً  سًدُ تياسپزم ضبهل ضوبرش، تحزک، قبثل یپبراهتزّب ييّوچٌ ؛قزار گزفت یبثی) هَرد ارسADM( ديآلدئ ید
 قزار گزفت. یاسپزم هَرد ثزرس AND تيٍ آس ييتزاکن کزٍهبت
 C ييتبهیٍ ٍ بلیصل رٍ شیثَد کِ تدَ يیاسدريّ ليدر گزٍُ فٌ CAT دار یدٌّدُ کبّص هعٌ  ًطبى حیًتب :ّب بفتِی
 ليفٌ يیکٌد. علاٍُ ثز ا یزيکبّص خلَگ يیاس ا ،ّب تَاًستِ ثَد داًتياکس  یکٌٌدُ آًت بفتیدر یّب  در گزٍُ
هَخت کبّص  C ييتبهیٍ ٍ بلیصل رٍ شیٍخَد تدَ  يیدر سزم ضدُ ثَد. ثب ا ADMسغح  صیثبعث افشا يیدراسيّ
ثزدى  ييثب اس ث بلیثِ ّوزاُ صل رٍ C ييتبهیٍ تیًْب . دردیگزد يیدراسيّ ليٌٌدُ فٌک بفتیدر َاًبتيآى در ح
 .)<P0/50( دیگزداسپزم  یپبراهتزّب تيفيدر ک دار  یهعٌ صیآساد ثبعث افشا یّب کبلیراد
َخت ه َ،يداتياستزس اکس یثب القب يیدراسيّ ليهغبلعِ حبضز ًطبى داد کِ فٌ حیًتب ،یکل عَر  ثِ گيزی: ًتيدِ
سغح  صیثبعث افشا دار یعَر هعٌ ثِ بلیثِ ّوزاُ صل رٍ C ييتبهیٍ شیٍ تدَ دُیاسپزم گزد یاختلال در پبراهتزّب
 .دیاسپزم گزد یسزم ضدُ ٍ ثبعث ثْجَد پبراهتزّب ADMٍ کبّص  CAT
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 ). 2-4( کبّؾ دادُ اػت یتویػ یدسهبى تت ٍ پل
 ظىیؼبل اکؼك یّب  ؿذُ اػت کِ گًَِ هـخص یخَث  ثِ
 لیكٌ َىیذاػیاص اتَ اکؼ یآصاد ًبؿ یّب  کبلیٍ ساد
 ٍ ثشٍص  هضقش یّب گلجَل تیهَخجبت تخش يیذساصیّ
ٍ  َیذاتیتٌؾ اکؼ دبدیا قیسا اص عش یخًَ  کن
 یّب  يیپشٍتئ َىیذاػیٍ اکؼ ّب یچشث َىیذاػیپشاکؼ
 ی). اص ػَ5( آٍسًذ یقشهض كشاّن ه یّب  گلجَل یؿـب
 ذیؿذ یخًَ  کن دبدیا ٍاػغِ  ثِ يیذساصیّ لیكٌ گش،ید
  تیكؼبل ؾیقشهض ٍ اكضا یّب ًبؿی اص تدضیِ گلجَل
آّي  شُیرخ ؾیاكضا َختٍ خزة آّي ه یػبص خَى
 ذیتَل ضیً یآّي ثبكت یثبلا شیکِ هقبد گشدد یّب ه دس ثبكت
 يی). ثش ا6-8( ذیًوب یه ذیسا تـذ ظىیكؼبل اکؼ یّب گًَِ
ٍ  یخًَ ذتبً خْت القبء کنػو يیذساصیّ لیاػبع كٌ
 یثشخ ؼنیٍ هغبلؼِ هکبً یتدشث یاختلالات ػشٍق
 یهبػآ یّب پبػخ ضیٍ ً یػشٍق -یقلج یّب یوبسیث
). 9( شدیگ یهذًظش قشاس ه یهبًٌذ ؿَک ػلًَ کیؼتویػ
 یهٌبػت ثشا یا ػٌَاى هبدُ ثِ يیذساصیّ لیكٌ کِ ییآًدب اص
) ٍ aimenA citylomeH( کیتیّوَل یخًَ  کن یالقب
 )،9( ؿذُ اػت قیهشثَط ثِ آى تَص یّب ؼنیهغبلؼِ هکبً
 کٌٌذُ دبدیػٌَاى ػبهل ا هبدُ ثِ يیحبضش ا یدس ثشسػ
 آػکَسثبت -ال بی C يیتبهیثِ کبس سكت. ٍ یخًَ  کن
هبًٌذ اًؼبى،  ـشكتِیپ یّب  گًَِ یثشا یبتیح یهـز ضیس
 ى پؼتبًذاسا گشید یّب اص گًَِ یٍ ؿوبس اًذک ّب وَىیه
پشًذگبى ٍ  یّب  اص گًَِ یٍ تؼذاد یٌّذ خَکچِ ظُیٍ  ثِ
 یؿبخص اػبػ کی C يیتبهیاػت. هقذاس ٍ ّب یهبّ یثشخ
اػت.  ّب یٍ ػجض ّب  َُیه یاسصؽ تدبس قیتؼش یثشا
 یّب يیتبهیاص ٍ یکیٍ  سًگ ذیهبدُ خبهذ ػل C يیتبهیٍ
ثَدُ ٍ دس  یاػتش حلقَ یٍ داسا یػو شیهحلَل دس آة ٍ ؿ
  ذایپ یذیٍ حبلت اػ ؿَد یه ضیذسٍلیّ یآث ظیهح
ثذى  ییبیویؿ یّب دس ٍاکٌؾ يیتبهیٍ يی). ا01( کٌذ یه
  يیتش کٌٌذُ الکتشٍى اػت ٍ اص هْن حول کی
 یّب کبلیساد یػبص ی) ٍ دس خٌث11( اػت ّب  ذاىیاکؼ یآًت
 .)21( ًقؾ داسد َیذاتیآصاد ٍ سكغ اػتشع اکؼ
 یػٌَاى ؿزا ) ثِJR بی ylleJ layoR( بلیسٍ طل
 یؿذُ ٍ تَػظ لاسٍّب  ػؼل ؿٌبختِ یهلکِ صًجَسّب
 يیا. شدیگ یاػتلبدُ قشاس ه ػؼل ٍ هلکِ هَسد خَاى صًجَس
 هبدُ اص ؿذد صیش يیهلکِ داسد. ا ِیدس تـز یهبدُ ًقؾ هْو
 )ralubidnam( یكک  ) ٍ تحتxnyrahpopyh( حلقی
 یا هبدُ لبی. طل سٍؿَد یکبسگش خَاى تشؿح ه یصًجَسّب
تٌذ ٍ  یثَ یاػت ٍ داسا یشیؿ ذیثِ سًگ ػل یٌیطلات
طل  يیكشاٍاى اػت. ا ییٍ اسصؽ ؿزا یا  َُیه یا هضُ
 ـتشیٍ ث بدیص یتش ثَدى خثِ، قذست ثبسٍس ػبهل ثضسگ
 ًـبى دادُ يیّوچٌ ؛)31( ثَدى عَل ػوش هلکِ اػت
 یّب تیاًَاع كؼبل یداسا بلیؿذُ اػت کِ طل سٍ 
ٍ اهلاح  یذاًتیاکؼ  یآًت تیخبص لیص قجا یکیَلَطیث
 یّب هختلق هذل یّب ّب ٍ ثبكت ثذى دس ػلَل یضشٍس
 ثش  یکیاثشات تحش بلی). طل سٍ41( اػت یَاًیح
داسا ثَدى  لیهختلق ثذى داسد ٍ ثِ دل یّب  اًذام
ّب سا  ػولکشد آى تَاًذ یه یذاًتیاکؼ یآًت تیخبص
 یَّسهًَهحشک  کی بلیسٍ ). طل51( ثْجَد ثجخـذ
 یکیهتبثَل یؼیهٌظن ٍ عج تیکٌٌذُ ثِ حلظ كؼبل کوک
 یهکول اًشط کٌٌذُ  تیتقَ کی يیَّسهَى ثَدُ، ّوچٌ
دس دسهبى هـکلات اص  ٍ سٍد یثِ ؿوبس ه يیتوبم ػٌ یثشا
 ).61( هضهي اسصؿوٌذ اػت یخٌؼ یاكتبدگ کبس
طل  یاثشات هحبكظت یّذف هغبلؼِ حبضش ثشسػ
 یاص اثشات ػَء آًو یشیگدس خلَ C يیتبهیٍ ٍ بلیسٍ
 تیلیثش ک يیذساصیّ لیالقبء ؿذُ تَػظ كٌ کیتیّوَل
 .ثبلؾ اػت یػَس یّب اػپشم هَؽ
 
 :یبررس روش
 یا ػٌَاى هبدُ ثِ يیذساصیّ لیهٌبثغ هَخَد كٌ عجق
 ٍ هغبلؼِ  کیتیّوَل یخًَ  کن یالقب یهٌبػت ثشا
 سٍ يیا اص .)9( ؿذُ اػت قیتَص یخًَ  کن یّب ؼنیهکبً
) 6296P hcirdlA amgiS( يیذساصیّ لیكٌ ،هغبلؼِ يیدس ا
 هَسد کیتیّوَل یخًَ کن کٌٌذُ دبدیػٌَاى ػبهل ا ثِ
 .)81،71( اػتلبدُ قشاس گشكت
 پخؾاص ؿشکت داسٍ  005gm/5lm( Cٍیتبهیي 
 يیاػتلبدُ دس ا هَسد بلیؿذ. طل سٍ ِی) تْشاىیا -(تْشاى
 12ٍ  91 یباص کٌذٍّ 29ػبل  هبُ َسیؿْش ضیهغبلؼِ ً
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 ضیصَست كش ٍ پغ اص ّش ثبس اػتلبدُ ثِ ؾیآصهب
 ؿذًذ. یًگْذاس
 IRMNًظاد  یـگبّیآصهب ذیػل یّب هَؽ
 یـگبّیآصهب َاًبتیاص هشکض پشٍسؽ ح ؿذُ یذاسیخش
گشٍُ  4ثِ  یعَس تصبدك  ثِ ِیاسٍه یداًـکذُ داهپضؿک
کِ قجل اص  یگشه 52تب  02هَؽ ثبلؾ ثب ٍصى  ػش 8ؿبهل 
ّلتِ ثِ هحل ػبدت دادُ  2ثِ هذت  ؾیؿشٍع آصهب
ثِ کبس ثب  شثَطه یؿذًذ. ّوِ هَاسد اخلاق نیؿذًذ، تقؼ
دقت   هغبلؼِ ثِ يیاًدبم ا يیدس ح یـگبّیآصهب َاًبتیح
ػبػت  21ػبػت ًَس ٍ  21ّب دس چشخِ  ٍ هَؽ تیسػب
هٌبػت  یآة ٍ ؿزا آصاد ثِ یثب دػتشػ یکیتبس
 ؿذًذ. یًگْذاس
 یّب ثِ دػتِ یـگبّیآصهب َاًبتیح یّب گشٍُ
 یدٍسُ دسهبً يیٍ ا ؿذُ نیتقؼ یکٌتشل، کٌتشل ؿن ٍ تدشث
ثَدًذ  ییّب  گشٍُ کٌتشل ؿبهل هَؽ سٍص اػت. 53ثِ هذت 
 بكتیدس تشیل یلیه 0/2ثِ هقذاس  یَلَطیضیکِ ػشم ك
اٍل  قیِ دس تضس) کZHP( يیذساصیّ لیگشٍُ كٌ؛ کشدًذ
 گشم  یلیه 8ػبػت، دص  84ّش  ،یثِ صَست داخل صلبق
داخل  قبتیّش صذ گشم ٍصى ثذى ٍ هتؼبقجبً تضس یثِ اصا
 یثِ اصا گشم یلیه 6 صٍدػبػت، ثب  84ّش  یثؼذ یصلبق
 کیتیّوَل یآًو دبدیّش صذ گشم ٍصى ثذى خْت ا
 JR+C tiV+ZHP بی یگشٍُ تدشث؛ )71( صَست گشكت
ثب  ZHP(( يیذساصیّ لیثَدًذ کِ كٌ ییّب  ؿبهل هَؽ
ٍ ثِ ّوشاُ آى  بكتیدس يیذساصیّ لیگشٍُ كٌ هـبثِص ٍد
  ٍصى ثذى ثِ لَگشمیثش ک گشم  یلیه 052سا ثب دص   Cيیتبهیٍ
  یلیه 001ثب دص  بلی) ٍ طل سٍ91( یصَست داخل صلبق
 )،02( یَساکصَست خ ٍصى ثذى ثِ لَگشمیثش ک گشم
 بكتیدس يیذساصیّ لیكٌ قیاص تضس سٍصاًِ چْبس ػبػت قجل
 ؿبهل هَؽ JR+C tiV بی یگشٍُ کٌتشل هٌل؛ ًوَدًذ
 یّن ٍ ثب دصّب ثب C tiVٍ  بلیّؼتٌذ کِ طل سٍ ییّب 
 کشدًذ. بكتیدس ZHP قیثذٍى تضس یهـبثِ گشٍُ قجل
ّب تَػظ   سٍص دٍسُ دسهبى، هَؽ 53اص  ثؼذ
 ؿذُ ٍ ػول  َّؽ  یث 52  PI ,gk/gmصٍدثب  يیکتبه
خَى ثلاكبصلِ  یّب اص قلت اًدبم ؿذ. ًوًَِ یشیگ َىخ
 لَطیػبًتش قِیدق 5دٍس ثِ هذت  0003ثب  لَطیدس ػبًتش
 یّب  ّب ثِ لَلِ  ؿذًذ. پغ اص خذا ؿذى ػشم، ًوًَِ
دسخِ  -08 یبؿذُ ٍ دس ده هٌتقل 1  ccاپٌذٍسف
 يییهزکَس خْت تؼ یّب  ػپغ ًوًَِ ؛ؿذ یًگْذاس
(ثش اػبع تَاى  )CAT( مػش یذاًیاکؼ یآًت تیظشك
 َىیذاػی) ٍ پشاکؼیتیظشك  آّي ػِ یکٌٌذگ بءیاح
 یشیگ ) (اًذاصُ)DAM edyhelaidnolaM ّب یچشث
 ذ،یاػ کیتَسیَثبسثیٍاکٌؾ ثب ت ِیثش پب ذیهبلَى آلذئ
خزة ثب سٍؽ  یشیگ  اًذاصُاػتخشاج ثب ثَتبًَل ًشهبل، 
اػتبًذاسد)  یخزة ثب هٌحٌ ؼِیٍ هقب یاػپکتشٍكتَهتش
ثب دٍص  یقشاس گشكتٌذ. پغ اص آػبى کـ ؾیهَسد آصهب
 نیذیذیاپ ،یَْؿیث یؿذُ ثشا اػتلبدُ يیچْبس ثشاثش کتبه
 هبیغ لَلِ سحوی اًؼبى ظیخذا ؿذُ ٍ دس هح
ّب  قشاس دادُ ؿذ، اػپشم )FTH =diulF labuT namuH( 
اص ّش  ّب یسػثش يیاًدبم ا یقشاس گشكتٌذ. ثشا یهَسد ثشسػ
ّش  یلام ثشا 01ص ّش ًوًَِ اػپشم هَؽ ٍ ا 8گشٍُ 
ؿذُ ؿبهل  اًدبم یّب یؿذ. ثشسػ ِیتْ یضیآه سًگ
ٍ سقت ثبثت  یتؼذاد اػپشم دس ٍاحذ حدو يیبًگیؿوبسؽ ه
دسصذ تحشک اػپشم،  ضاىیه يییثب اػتلبدُ اص لام ًئَثبس، تؼ
)، يیائَص يیًگشٍص یضیآه ثَدى اػپشم (سًگ  دسصذ صًذُ
 يیذیآکش یضیآه ؽ سًگ(ثب سٍ AND یؿکؼتگ ضاىیه
ثلَ)  يیلیآً یضیآه (ثب سٍؽ سًگ ثلَؽ ّؼتِ ضاىیاٍسًح) ٍ ه
 اكضاس ّب ثب ًشم اػپشم یحبصل اص ثشسػ حی). ًتب12-42( اػت
 ٍ ثب سٍؽ )SSPS(  scitsitatS WSAPًشم اكضاس
هختلق  یّب ٍ گشٍُ ضیآًبل AVONA yaW-enO
قشاس  یؼِ آهبسیداًکي هَسد هقب یجیتَػظ تؼت تؼق
) هَسد P>0/50( ثَدى دس ػغح داس یًظش هؼٌ شكتٌذ ٍ اصگ
 قشاس گشكتٌذ. یبثیاسص
 
 :ها افتهی
 يیّب ث  آى ؼِیّب ٍ هقب حبصل اص ؿوبسؽ اػپشم حیًتب
ٍ گشٍُ کٌتشل ًـ بى دادًذ کِ دس گشٍ  ُ ؾیآصهب یّب گشٍُ
 ّب کبّؾ   هَؽ یّب  تؼذاد اػپشم يیبًگیه يیذساصی ّلیكٌ
 ).P>0/50( ثب گش ٍُ کٌتشل ًـ بى دادًذ ِؼیدس هقب یداس یهؼٌ
کٌٌذُ  بكتیدس یّب دس گشٍُ نیذیذیاپ یّب تؼذاد اػپشم
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 يیذساصیّ لیًؼجت ثِ گشٍُ كٌ یداس  یعَس هؼٌ  ثِ
گشٍُ ثب گشٍُ  يیا کِ  یحبل دس .)P>0/50( بكتی ؾیاكضا
). گشٍُ P>0/50( ًذاؿتٌذ داس  یکٌتشل اختلاف هؼٌ
ثذٍى  بلیثِ ّوشاُ طل سٍ C يیتبهیکٌٌذُ ٍ بكتیدس
 يیذساصیّ لیگشٍُ كٌ ثًِؼجت  ضیً يیذساصیّ لیكٌ بكتیدس
 ضی) ًییتٌْب ثِ يیذساصیّ لیکٌٌذُ كٌ بكتی(گشٍُ دس
 ذّبیًظش تؼذاد اػپشهبتَصٍئ اص یداس  یهؼٌ ؾیاكضا یداسا
 ).الق -1) (ًوَداس ؿوبسُ P>0/50( ثَد
حبصل اص هغبلؼِ تحشک اػپشم ًـ بى داد کِ  حیًتب
 یّب ًؼجت ِث گشٍُ يیذساصیّ لیتحشک اػپشم دس گشٍُ كٌ
). دس گشٍُ P>0/50( بكتیکبّؾ  داس یعَس هؼٌ  ِث یـیآصهب
 یداس  یّب کبّؾ هؼٌ  تحشک اػپشم يیبًگیه يیذساصیّ لیكٌ
 يیبًگیه ).P>0/50( ثب گشٍُ کٌتشل ًـ بى دادًذ ؼِیسا دس هقب
 کٌٌذُ  بكتیدس یّب  دس گشٍُ ّب  اػپشمتحشک 
  يیذساصیّ لیّن ّوشاُ ثب كٌ ثب بلیٍ طل سٍ C يیتبهیٍ
 يیذساصیّ لیًؼجت ثِ گشٍُ كٌ یداس یعَس هؼٌ  ثِ
گشٍُ ثب گشٍُ  يیا کِ یحبل دس .)P>0/50( بكتی ؾیاكضا
 ؛)P>0/50( ثَد داس یاختلاف هؼٌ یکٌتشل ّن داسا
ّب  ذاًتیاکؼ یکٌٌذُ آًت بكتیدس دس گشٍُ يیّوچٌ
ّب ّوبًٌذ  تحشک اػپشم يیبًگیه يیذساصیّ لیثذٍى كٌ
 داس یگشٍُ كبقذ اختلاف هؼٌ يیگشٍُ کٌتشل ثَدُ ٍ ثب ا
 لیگشٍُ ثب گشٍُ كٌ يیا کِ یحبل ، دس)P>0/50( ثَد
) P>0/50( ثَد داس یاختلاف هؼٌ یداسا يیذساصیّ
 ).ة -1(ًوَداس ؿوبسُ 
 
 
 ی هزدُّب اسپزمج) درصد  ّب اسپزمة) درصد تحزک  هيبًگيي تعداد اسپزم الف)
 
 ی ثب ّستِ ًبثبلغّب اسپزمد) درصد 
 
 ANDیی ثب آسيت ّب اسپزمر) درصد 
 
 ًتبیح هزثَط ثِ ثزرسی اسپزم ّب :1نمودار شماره 
 با گزوه  دار  یهعنوجود اختلاف  دهدهن  نشان bبا گزوه کنتزل و حزف  دار یهعنوجود اختلاف  دهنده نشان aحزف 
 .)P>0/50، =fd3( استفنیل هیدراسین 
 
هشدُ  یّب دسصذ اػپشم یحبصل اص ثشسػ حیًتب
دس گشٍُ  صًذُ شیدسصذ اػپشم ؿ يیبًگیاػت کِ ه يیا بًگشیث
 ًؼجت ثِ گشٍُ کٌتشل ثِ يیذساصیّ لیکٌٌذُ كٌ بكتیدس
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صَست   ثِ بلیٍ طل سٍ C يیتبهیکِ ٍ یَاًبتیدس ح يیا
کشدُ  بكتیدس يیذساصیّ لیكٌ بدٍ ٍ ّوشاُ ث يیا تیسکت
هشدُ  یّب  دسصذ اػپشم داس یهٌدش ثِ کبّؾ هؼٌ .ثَدًذ
گشٍُ ثب  يیا کِ یحبل ؿذ، دس يیذساصیّ لیًؼجت ثِ گشٍُ كٌ
؛ )P>0/50( ثَد داس  یاختلاف هؼٌ یگشٍُ کٌتشل ّن داسا
کٌٌذُ  بكتیدسصذ اػپشم هشدُ دس گشٍُ دس يیبًگیه يیّوچٌ
 دٍ ثذٍى  يیا تیتشک ستصَ  ثِ بلیطل سٍ ٍ C يیتبهیٍ
گشٍُ  يیّوبًٌذ گشٍُ کٌتشل ثَدُ ٍ ثب ا ض،یً يیذساصیّ لیكٌ
ثب گشٍُ  کِ  یحبل ). دسP>0/50( ثَد داس یكبقذ اختلاف هؼٌ
 ).P>0/50( دًـبى دا یداس یاختلاف هؼٌ يیذساصیّ لیكٌ
هٌظَس  کِ ثِ سػذ یِث ًظش ه یًکتِ ضشٍس يیا یبدآٍسی
 يیائَص یضیآه اص سًگ ُهشد یّب  اػپشم ضاىیه یبثیاسص




 ًگزٍسیي –ی ائَسیيشيآه  رًگ :1تصویر شماره 
) و گرن دیسف(فلص  رنگ سردی سنده با سز ها اسپزم
 .)رنگ  اهیس(فلص  رنگ قزهشی هزده با سزی ها  اسپزم
 
ثب ّؼتِ ًبثبلؾ  یّب تؼذاد اػپشم يیبًگیه یبثیاسص
 کٌٌذُ  بكتیدس گشٍُ دس ذّبیًـبى داد کِ اػپشهبتَصٍئ
 داس  یاختلاف هؼٌ یثب گشٍُ کٌتشل داسا يیذساصیّ لیكٌ
 ًبثبلؾ دس گشٍُ یّب  دسصذ اػپشم يیبًگی). هP>0/50( ثَد
ّن ٍ ّوشاُ ثب  ثب بلیٍ طل سٍC  يیتبهیکٌٌذُ ٍ بكتیدس
 ًؼجت ثِ گشٍُ  یداس یعَس هؼٌ  ثِ يیذساصیّ لیكٌ
گشٍُ ثب  يیا کِ یحبل دس .بكتیکبّؾ  يیذساصیّ لیكٌ
 ؛)P>0/50( ثَد داس  یاختلاف هؼٌ یگشٍُ کٌتشل ّن داسا
ّب  ذاًتیاکؼ یکٌٌذُ آًت بكتیدس گشٍُ دس يیّوچٌ
ًبثبلؾ  یّب  دسصذ اػپشم يیبًگیه يیذساصیّ لیثذٍى كٌ
كبقذ اختلاف  گشٍُ يیّوبًٌذ گشٍُ کٌتشل ثَدُ ٍ ثب ا
گشٍُ ثب  يیا کِ یحبل )، دسP>00/50( ثَد داس یهؼٌ
 ثَد داس یاختلاف هؼٌ یداسا يیذساصیّ لیگشٍُ كٌ




 ی آًليي ثلَشيآه رًگ :2تصویر شماره 
 رنگ  کنی با هسته بالغ با سزی به رنگ آبی ها  اسپزم
ی با هسته نابالغ با سزی به ها اسپزم) و رنگ دیسف(فلص 
 ).رنگ  اهیسرنگ (فلص  رنگ آبی پز
 
 يیذیآکش یضیآه حبصل اص سًگ یّب یثشسػ
دٍ  ANDکِ  ییّب اٍسًح ًـبى دادًذ کِ دسصذ اػپشم
ًؼجت ثِ  يیذساصیّ لیدس گشٍُ كٌ .ذداؿتٌ َػتِیًبپ یا سؿتِ
 بكتِی  ؾیاكضا یتَخْ  عَس قبثل  ثِ یـیآصهب یّب گشٍُ شیػب
). P>0/50( ثَد داس یاختلاف هؼٌ یٍ ثب گشٍُ کٌتشل داسا
طل  ، Cيیتبهیکٌٌذُ ٍ بكتیگشٍُ دس ساػپشم د AND تیآػ
  يیذساصیّ لیًؼجت ثِ گشٍُ كٌٍ كٌیل ّیذساصیي  بلیسٍ
 یحبل دس بكت،ی) کبّؾ P>0/50( یداس یعَس هؼٌ ثِ
 اختلاف  یگشٍُ ثب گشٍُ کٌتشل ّن داسا يیا کِ 
 یاختلاف آهبس گًَِ  چیّ ).P>0/50( ثَد داس یهؼٌ
 کٌٌذُ  بكتیگشٍُ دس يی) ثP>0/50( یداس  یهؼٌ
ثب گشٍُ کٌتشل  يیذساصیّ لیّب ثذٍى كٌ ذاًتیاکؼ  یآًت
 يیذساصیّ لیگشٍُ ثب گشٍُ كٌ يیا یٍل ؛هـبّذُ ًـذ
) (ًوَداس P>0/50( ثَد یداس یاختلاف هؼٌ یداسا





































 ی آکزیدیي اٍرًحشيآه رًگ :3تصویر شماره 
) و رنگ دیسفرنگ (فلص  سبش سزسالن با  ANDی با ها  اسپزم
 ).رنگ  اهیس(فلص  رنگ قزهشبا سز  ANDی با آسیب ها  اسپزم
 
تبم  یذاًتیاکؼ  یآًت تیظشك ضاىیه یثشسػ دس
 ضاىیػجت کبّؾ ه يیذساصیّ لیسٍص كٌ 53 ضیػشم، تدَ
 گـتِ  يیذساصیّ لیکٌٌذُ كٌ بكتیدس گشٍُ دس CAT
 داس  یاختلاف هؼٌ یثب گشٍُ کٌتشل داسا کِ  یعَس ثِ
دس  بلیٍ طل سٍ C يیتبهیتَأم ٍ ضی). تدَP>0/50( اػت
ػجت  ،کشدُ ثَدًذ بكتیدس يیذساصیّ لیکِ كٌ یَاًبتیح
 يیذساصیّ لیًؼجت ثِ گشٍُ كٌ CAT داس یهؼٌ ؾیاكضا
ثب گشٍُ کٌتشل ّن، اختلاف  کِ  یحبل دس .)P>0/50ؿذ (
 C يیتبهیکٌٌذُ ٍ بكتی). گشٍُ دسP>0/50( ثَد داس یهؼٌ
 یداسا ضیً يیذساصیّ لیكٌ قیثذٍى تضس بلیثِ ّوشاُ طل سٍ
 ثَد يیذساصیّ لیًؼجت ثِ گشٍُ كٌ یداس یهؼٌ ؾیاكضا
 ).الق -2) (ًوَداس ؿوبسُ P>0/50(
 
 ی تبم سزمداًتياکس یآًتظزفيت  الف)
 
 سزمی در ّب یچزثهيشاى پزٍکسيداسيَى  ة)
 سزم ًتبیح هزثَط ثِ ثزرسی:  2 نمودار شماره
 با گزوه  دار یهعنوجود اختلاف  دهنده  نشان bبا گزوه کنتزل و حزف  دار یهعنوجود اختلاف  دهنده نشان aحزف 
 .)P>0/50، =fd3( استفنیل هیدراسین 
 
دس  ّب یچشث َىیذاػیپشاکؼ ضاىیه یثشسػ دس
 سٍص  53 ضیًـبى داد کِ تدَ حیًتب َاًبتیػشم ح
 ذیپیل َىیذاػیپشاکؼ ضاىیه ؾیػجت اكضا يیذساصیّ لیكٌ
 یّب  هَؽ ضِیدس ث ADM یؼٌیآى  ییٍ هحصَل ًْب
ِ ک یَاًبتیؿذ. ح کیتیّوَل یثِ آًو هجتلا یػَس
قشاس  JR+C tiVتحت دسهبى  يیذساصیّ لیّوضهبى ثب كٌ
 داس یصَست هؼٌ  ِث ADM ضاىیًـبى دادًذ کِ ه ،گشكتٌذ
 ).P>0/50( کشد ذایکبّؾ پ يیذساصیّ لیًؼجت ثِ گشٍُ كٌ
 کِ  یَاًبتیدس ح بلیٍ طل سٍ C يیتبهیتَأم ٍ ضیتدَ
 ّن ػجت کبّؾ  ،ًکشدًذ بكتیدس يیذساصیّ لیكٌ
 ADM ضاىیه يیـتشی). ثP>0/50ؿذ ( ADM داس  یهؼٌ
 ثَد کِ  َاًبتیاص ح یگشٍّ ِّب، هشثَط ث دس گشٍُ
کشدُ ثَد (ًوَداس  بكتیدس ییتٌْب  سا ثِ يیذساصیّ لیكٌ
 ).ة -2ؿوبسُ 
 
 :حثب
 ،یلیهبًٌذ ّوَك یخًَ یّب یوبسیاص ث یبسیثؼ
 ّب  تیٍ هؼوَه یخًَ یّب  ثب اًگل یآلَدگ ،یتبلاػو
 ؼبقت آى کبّؾ كـبسٍ هت یخًَ  هَخت کن
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 کٌٌذ یه یکِ دس استلبػبت صًذگ یَاًبتیّب ٍ ح اًؼبى
 ًـبى). هغبلؼبت 62،52( ؿًَذ یه یپَکؼیدچبس ّ ضیً
 ) دس 82( آّي ؾی) ٍ اكضا72( یپَکؼیدادُ کِ ّ
 یّب  کبلیساد ؾیّش دٍ هَخت اكضا کیتیّوَل یآًو
ؿذُ اػت  . هـخصؿًَذ یه َیذاتیاػتشع اکؼآصاد ٍ 
 تیهَخت آػ یپَکؼیاص ّ یًبؿ َیذاتیکِ اػتشع اکؼ
). دس 82( ؿَد یه AND ٍ ّب يیػلَل، پشٍتئ یثِ ؿـب
هَسد  یپبساهتشّب یههغبلؼِ حبضش ًـبى دادُ ؿذ کِ توب
اػتشع  شیاػپشم تحت تأث تیلیهشثَط ثِ ک یثشسػ
هختل ؿذًذ.  يیذساصیّ لیالقبء ؿذُ تَػظ كٌ َیذاتیاکؼ
تحشک اػپشم  ضاىیًـبى دادُ کِ اختلال دس ه ّب یثشسػ
 بی یپَکؼیدس اثش ّ یتَکٌذسیثِ کبّؾ ػولکشد ه
 يی). دس ا92( ؿَد یآصاد هشثَط ه یّب کبلیساد ؾیاكضا
 ي،یذساصیّ لیّوضهبى كٌ ضیًـبى دادُ ؿذ کِ تدَ لؼِهغب
شکت ح داس  یهَخت ثْجَد هؼٌ C يیتبهیٍ ٍ بلیطل سٍ
کِ  ذیتٌْب گشد يیذساصیّ لیثب گشٍُ كٌ ؼِیاػپشم دس هقب
ٍ  بلیطل سٍ یظتلبٍ ح یذاًتیاکؼ  یًقؾ آًت بكتِی يیا
 .سػبًذ یسا ثِ اثجبت ه C يیتبهیٍ
عَس ثبسص  ثِ یپَکؼیًـبى دادُ کِ ّ هغبلؼبت
 یضیپَكیهحَس ّ قیهَخت کبّؾ اػپشهبتَطًض اص عش
ًـبى  یثشسػ يیا دس يیّوچٌ ؛)03( گشدد یه یا ضِیث
 بكتیتؼذاد اػپشم دس گشٍُ دس يیبًگیؿذُ کِ ه  دادُ
ّب  گشٍُ شیثب ػب ؼِیتٌْب دس هقب يیذساصیّ لیکٌٌذُ كٌ
ٍ  بلیطل سٍ ضیَداؿتِ، کِ تد یداس  یکبّؾ هؼٌ
اثش  لیهَخت تؼذ يیذساصیّ لیثِ ّوشاُ كٌ C يیتبهیٍ
کِ کبّؾ  ؿَد ی. گلتِ هذیگشد يیذساصیّ لیكٌ
اػپشم  ذیتؼذاد اػپشم هوکي اػت ثِ کبّؾ تَل يیبًگیه
 آپَپتَص اص ؾیثِ ػلت ًقصبى دس اػپشهبتَطًض ٍ اكضا
ػبص  یهٌ یّب ٍ ػذم خشٍج کبهل آى اص لَلِ عشف کی
اص  یهدبس َاسُیػضلات د اًقجبضبتثِ ػلت ضؼق 
ًـبى  يیّوچٌ ؛)13( استجبط داؿتِ ثبؿذ گشیعشف د
 يیبًگیؾ ههَخت کبّ یپَکؼیؿذُ اػت کِ ّ دادُ
آى  یهَسكَلَط یّب یًبٌّدبس ؾیتؼذاد اػپشم ٍ اكضا
). دس هشحلِ اػپشهَطًض هتشاکن ؿذى ّؼتِ 23( گشدد یه
 تصَس ؼتَىیّ یثِ خب يیپشٍتبه یٌیگضیخب قیاص عش
 تیاّو یداسا ّب یچشث َػٌتضیهشحلِ ث يیدس ا شد،یگ یه
 ).33( اػت ییثبلا
کِ  یهغبلؼِ حبضش، دس گشٍّ حیاػبع ًتب ثش
ثب  یّب  دسصذ اػپشم .ثَد ؿذُ ضیتدَ يیذساصیّ لیكٌكقظ 
داؿتِ کِ  ؾیاكضا ذُید تیآػ ANDثب  بیّؼتِ ًبثبلؾ ٍ 
 ).32ثبؿذ ( ّب یچشث َػٌتضیثِ ػلت اختلال دس ث تَاًذ یه
 ثذى اص یّب  ػلَلAND  یػبختوبى هَلکَل دس
هَخت  تَاًٌذ یآصاد ه یّب کبلیخولِ اػپشم، ساد
ثبصّبی پَسیي ٍ پیشیویذیي، ایدبد ؿکؼتگی  اکؼیذاػیَى
 ثذٍى ثبص، تـکیل  یّب گبُیدس یک یب دٍ سؿتِ، ایدبد خب
ٍ پشٍتئیي ٍ تـییش دس قٌذ  ANDػشضی ثیي  یّب پل
 ،آصاد قبدس ّؼتٌذ یّب  کبلیصاکؼی سیجَص ؿًَذ. سادٍد
حولِ  سا هَسد AND خولِ ثیَهلکَل ّبی حیبتی اص
ایدبد  AND ـییشاتی دس ػبختوبىاکؼیذاتیَ قشاس دادُ ٍ ت
هَخت  تَاًذ یاػپشم ه AND ًوبیٌذ کِ ایي تـییشات دس
ًبثبسٍسی ؿَد. یکی اص ػلل هْن ًبثبسٍسی دس خٌغ ًش 
 بػثآصاد دس هبیغ ػویٌبل اػت کِ ث یّب  کبلیٍخَد ساد
اػپشم ٍ تـییش ثبصّبی آلی دس ػبختوبى  AND اکؼیذاػیَى
خشیت اػپشم یب هَخت ت تیًْب ٍ دس گشدد یه AND
 .)22،12( ؿَد یکبّؾ قذست حشکتی ٍ ثبسٍسی ه
 یّب  کبلیاًذ کِ ساد  هغبلؼبت ًـبى دادُ شیػب
 یاػپشه غی) اص دٍ هٌجغ هتلبٍت دس هبSOR( آصاد اکؼیظى
  تیآػ ذیاػپشهبتَصٍئ یّب اٍل ػلَل ،ؿَد یتَلیذ ه
کِ هقبدیش ثبلای  ػلیذ كؼبل یّب ٍ دٍم گلجَل ذُید
، کبّؾ دسصذ ANDختلال دس ػبختبس هَخت ا SOR
ثِ ػغح تخوک ٍ  شمصًذُ ٍ ػذم اتصبل اػپ یّب اػپشم
 .)43( ؿَد یثبػث ًبثبسٍسی دس خٌغ ًش ه دِیًت دس
 یضیآه  هغبلؼِ اػپشم تَػظ سٍؽ سًگ دس
ثب  یّب َخِ هیضاى اػپشمت  اكضایؾ قبثل يیائَص يیًگشٍص
 کیتیوَلّ یخًَ  دس گشٍُ هجتلا ثِ کن ذُید تیآػ AND
 بلیطل سٍ یّب کٌٌذُ بكتیکٌتشل ٍ دس یّب  ًؼجت ثِ گشٍُ
 ثِ دلیل کبّؾ هیضاى پشٍتبهیٌبػیَى ّؼتِ C يیتبهیٍ ٍ
). کبّؾ پشٍتبهیٌبػیَى P>00/50( قبثل تَخیِ اػت
ثبػث اختلال دس سًٍذ كـشدگی ّؼتِ ؿذُ ٍ احتوبل 
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. هغبلؼبت ًـبى دّذ یاػپشم سا اكضایؾ ه یػلَل AND ثب
کِ ثبسٍسی، تکَیي خٌیي ٍ ثِ دًجبل آى هیضاى  دٌّذ یه
 ).53( اػپشم ثؼتگی داسًذ  AND ثبسداسی ثِ ػلاهت
تخشیت ّؼتِ اػپشم سا  تَاًذ  یهْوی کِ ه ػبهل
آصاد اکؼیظى ٍ کوجَد  یّب  کبلیػجت ؿَد اكضایؾ ساد
ٍاثؼتِ ثِ  ضیاثش ً يی) کِ ا63( ّب اػت ذاًتیاکؼ یآًت
اص  بلیٍ طل سٍ C يیتبهیثَدُ ٍ ٍ يیذساصیّ لیكٌ قیتضس
 .ًوَدًذ لیآى سا تؼذ بیٍ  یشیآى خلَگ
دس هغبلؼبت  C يیتبهیٍ یذاًتیاکؼ یاثشات آًت
کِ  یهبًٌذ ًقؾ آى دس خزة ثْتش آّي دس اكشاد یقجل
 ضیٍ ً )73( ؿذُ اػت  ّؼتٌذ هـخص یخًَ  دچبس کن
دس هغبلؼبت گًَبگَى  بلیطل سٍ یذاًتیاکؼ یًتاثشات آ
ٍ  ّب ضِیدس ث يیپلات غیاص ػ یهبًٌذ صذهبت ًبؿ یقجل
 َىیآصاد هثل آً یّب  کبلیساد یػبص  پبک ییتَاًب
 ).02( ؿذُ اػت هـخص ذیػَپشاکؼ
 ییبیویؿ تیاػت ثب دس ًظش گشكتي تشک هوکي
 يیا یّب يیپشٍتئ یکیَلَطیضیك یّب تیٍ كؼبل بلیطل سٍ
هـخص  یذاًتیاکؼ  یٍ اثشات آًت ػَ کیاص  ییهبدُ ؿزا
  بلیطل سٍ یٍ اثشات هحبكظت ذیكَا گشید یآى اص ػَ
داد. ثب ٍخَد ثْجَد دس  حیاػپشم سا تَض تیلیک یثش سٍ
ٍ  یهبً  اػپشم، صًذُ یکل بسؽّب کِ ثب ؿو اػپشم تیلیک
 یثب هغبلؼبت قجل ّب بكتِی يیتحشک هـخص ؿذًذ، ا
 یاثش دسهبً يیتش هْن ي،یثٌبثشا؛ )83( ؿًَذ یه تیحوب
 .آى اػت یذاًتیاکؼ  یآًت تیخبص بلیطل سٍ
 تَاى یه یػشه شاتییحبصل اص تـ حیساثغِ ثب ًتب دس
 هبلَى دی آلذئیذ ثب یّب داؿت کِ هَلکَل بىیث گًَِ يیا
ًلَر ثِ دسٍى ػبختبس ؿـبء ػلَل هَخت ػذم تقبسى دس 
ثب ایدبد  يیػلاٍُ ثش ا ؿًَذ، یتَصیغ اخضاء لیپیذی ؿـبء ه
ػلَل، هَخت ثشٍص صذهبت ٍ  ANDپیًَذّبی هحکن ثب 
ّوچٌیي ؛ )43( ؿًَذ یه دس کشٍهَصٍم ییّب یؿکؼتگ
ٍ هیضاى  ADM ٍخَد ساثغِ هؼکَع ثیي ؿلظت
ٍ  retsnrEچؼجٌذگی اػپشم ثِ ػلَل تخوک تَػظ 
 SOR ثٌبثشایي ٍخَد ؛ّوکبساى ثِ اثجبت سػیذُ اػت
اػپشم  لیتیی آلذئیذ ثبػث کبّؾ کٍ هبلَى د
ٍ  ذیآلذئ یهبلَى د ضاىیه ؾی). اكضا93،43( ؿَد یه
اص آى دس ػشم  یًبؿ َیذاتیاػتشع اکؼ ؾیاكضا يیّوچٌ
 يیذساصیّ لیثب كٌ ؿذُ دبدیا یخًَ  ثِ کن هجتلا َاًبتیح
احتوبلاً هَخت  ،هغبلؼِ حبضش هـبّذُ ؿذ حیکِ دس ًتب
 تیتشک ضیاػت، لزا تدَ ٍاسدُ ثِ اػپشم ؿذُ یّب  تیآػ
 ی) تب حذٍدبلیٍ طل سٍ C يیتبهیّب (ٍ ذاًتیاکؼ یآًت
 ًوَد. یشیؿذُ خلَگ رکش شاتییاص تـ
 
 :یریگ جهینت
 یگشكت کِ آًو دِیًت تَاى یه هدوَع دس
 یثش پبساهتشّب يیذساصیّ لیكٌ ضیاص تدَ یًبؿ کیتیّوَل
 یًبؿ شیتأث يیداؿتِ ٍ ا یهٌل شیاػپشم تأث تیلیهختلق ک
ٍ  C يیتبهیاػت، چشا کِ ٍ َیذاتیاػتشع اکؼ دبدیاص ا
) 04،02( یقَ یّب ذاًتیاکؼ  یػٌَاى آًت ثِ بلیطل سٍ
 تیلیثش ک یپَکؼیاص اثشات ّ یکشدى ثشخ یقبدس ثِ خٌث
هَسد  یپبساهتشّب ی) ٍ ثْجَد توبه03( هَؽ یّب اػپشم
 .ذیگشد یؼیهغبلؼِ تب حذ عج
 
 :یو قدردان تشکر
 یکبسؿٌبػ ی دٍسُ ی ًبهِ بىیپبهقبلِ حبصل  يیا
ثِ  39/7/9 خیدس تبس ِیداًـگبُ اسٍه یؿٌبػ اسؿذ ثبكت
 یؿٌبػ د اػت. ًگبسًذگبى اص ثخؾ ثبكت2-711ؿوبسُ 
کوبل تـکش ٍ  ِیداًـگبُ اسٍه یداًـکذُ داهپضؿک
 داسًذ. سا یقذسداً
 
 بع:منا
 .P hctepgnannaP ,V napayirivgnokuK ,P etohceedkaP ,U napayirivgnokuK ,S maragnauL .1
 evitadixo dna noitcnufsyd ralucsav decudni-enizardyhlynehp tsniaga nitecreuq fo stceffe evitcetorP
 .55-844 :)3(54 ;7002 .locixoT mehC dooF .star ni sserts
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Background and aims: The reduction in blood flow may result pathological changes in 
testicular and spermatogenesis function. Moreover, free iron ions result of lysing red blood cells 
and consequently the increase in iron ions content of testes leads to oxidative stress with 
reproductive system dysfunction. So, the present study was aimed to evaluate the protective 
effect of the simultaneous use of royal jelly (RJ) and vitamin C (Vit C) on hemolytic anemia 
condition along with decomposition of red blood cells. 
Methods: In this experimental study, 32 mature mice weighting 20-25 gr were divide into 4 
groups including control group received normal saline (0.2 mL, IP) with intraperitoneal injection, 
sham control group administered with Phenylhydrazine (PHZ) (6 mg/100g , IP), PHZ+ Vit C 
with (250 mg/kg, IP)+ RJ (100 mg/kg,) group orally and RJ+Vit C group. After 35 days, blood 
samples were obtained from heart with the evaluation of serum levels of total antioxidant 
capacity (TAC) and malondialdehyde (MDA). Also, the sperm quality including sperm motility, 
viability, sperm count, chromatin condensation and DNA damage was assessed. 
Results: There was a significant reduction in TAC level of PHZ group in the present study, and 
co-administrating Vit C and RJ in receiver group of antioxidants could prevent this decrease. 
Moreover, the PHZ caused the serum level of MDA is increased. Meanwhile, co-administrating 
the Vit C and RJ diminished MDA in PHZ-administrated animals. Finally, co-administrating the 
Vit C and RJ by scavengering of free radicals resulted in remarkable enhancement in quality of 
sperm parameters (P<0.05). 
Conclusion: PHZ can disorder sperm parameters through inducing oxidative stress.  
Co-administrating of the Vit C and RJ may be significantly up-regulated the serum TAC level 
and down regulating of MDA promoted the sperm quality. 
 
Keywords: Hemolytic anemia, Phenylhydrazine, Vitamin C, Royal Jelly, Sperm quality. 
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